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Tixwixa fuq Bastiment 
Kursal bil-Bandiera ta' l-Ordni 
Ta' Ci-użE' GATT 
Uaqlwd mal-fac",:. 7115 ta' "!l-Malti", Diċembru, .1951) 
WARA li spiċċrrt it-hxwin, u r-ribelli ħalmm l-bastiment taħt :dejlwm, in-Nokkier tal-ba,.;timent saffar is-suffara, biex 
jinġahar 1-Pkwipaġġ. Ml'ta n-nies inġemgtm, Scaglia għa.rraf­
hom li b'Kaptan sar hu, u h'Tenent tief21HI gi1ażel lil Gużman. 
(l-abru 1-arm~ kollha li sobu, porvli u munizzjon ietwr tal-gwerra. 
u ġarrevvhom għall-kamra tol-poppa, fejn (jaghdn hemm miġbu­
ra lkoll. Imbaglmċl t1aclu 1-ħwej:eġ kollha tal-Kaptan, barra milli 
neżżgtm wkoll mill-tJweiieġ· lin-nies li ikkntnaw, t1odnlhom ftn-;-
hom u (]asmu kollox bejniethom. 
Meta gt1~Hlċla dan kollu li semmejna. Scaglia beda jżiegħel 
hil-b(]ija ta' 1-ekwipaġ·ġ u jis(]ihom 1-akkwrrvita. Imbagħad qab-
du jerġgtm jbat1ħru h~l-banc1iera ta' Malta, bhal qabel. Damu 
jivviaġ·ġaw h0kk t1amest iiiem. bil-t1sieh 1i jmorru lejn Bruzzo cli 
Majna, u hemm joqogħdn jisir(]U lil da.wk il-ba!<timenti nsara li 
jilta(]g·tm magtl11om. 
Kif waslu fu(] l{andja, lemtn' Pinkn (bast1ment żgħir) bil-
hanċEerrr Franċiża. tal-Kaptan Nerik Clermond, minn Marsilja. 
Kien imghohhi bil-harir. gt1ażel, xaqa(], xama' 11 ħwejjeġ oħra, 
li. kif ingtJPd, b'kollox kienu jiswew mal-200 ,000 slmt. 
Scaglia rama 1-Feluka bin-nies tiegħu n mar għalih. Qab-
c1nh taH irleihom. n n-11ies li kellu fnqu ~?:arrewhom lnrn, mag·ħ­
hom. Abhord hallew biss ~ewġt itfal, wiet1ecl xiħ u żewġ pas-
siġ-?!ieri Dwcl. li, kif ġie magtwuf waro, kienu 1-prop·r5etarji ta 1-
merkam;iia mst>mmija hawn fuq. 
Meta hattlu 1-Pinku m;n-nies li għeclna, għahbewb bi-armi 
n hil-mun ;:.>;zi{)n, u heiiewh uħrtll-r.twerra. Ni~~1u l-bandiera 
Fronċiża li kellu n flokha tP1lgtm dik "ta.' l-Ordni. Imbagħad 
marn1 fuf]u x--xewwiewa; Griegi ko11ho, flimkien mal-Malti 
Dt>eam n ]() Torok. fosthom 4 nisa, li kienu nqabd11 rsiera minn 
"T;a Ver~:dnt> cle1 Carmine'' tal-ma(]tnl Ka.pta.n Ġannuni Luvero, 
\vaqt li tplqu lil dan ii-ba>=ltiment. għnl rieħu. Hac1u wkoll i1-
Felnka, flimkien mo.' sitta minn ~ta.' 1-ekwipaġġ tiegħu. Lil 
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t.lawn karkrulwm ta' bilfors magħhom. .l!1osthom kien hemm 
wieħetl Malti, jtsmu l:'retm Azzopart.li, minn Hal Qormi. 
t\<.:agl1a u sħabu qabdu jbaħ1u·u ltjn Brazzo di Majna, bil-
fehma li, ma' tul it-trlq, jis1rqu lil kull min ji1taqgħu miegħu, 
u hemm ibighu 1-l'ullm bn-tag!1b1ja. b'kollox, jaqsmu l-flus bej-
nicdwm u ~aghtu 1-hels:en lit-'l'orok, kif hekk weghduhom, b ie .li. 
hajruhom j1ehdu sehem fir-rewwixta magħhom. 
Iżda d1l-bi66a ma rnexxitillwmx. Ghax f'nofs ta' triq iltaq-
ghu ma' gtwwġ· li ~aramhom g!ml darba., billi hat·btilhom kull 
hsieb li ghamlu f' rashom, bhalma sa nuru . 
.Fit-0 ta' t\ettembru, 1740, il-bastiment kmsal "La Ma-
douna del Lauro", taht i1-Kaptan 1\.ri:;tofanu t.li Giovanni, im-
la,qqam ''Griliu' ·, kien qed iballħar :f:l.-ibhra tas-t\altna ta' E:an-
dja, qrib Kap t\an Gwann, i!mf u jg!1a1Tex għal xi priża .. 
Ma' sbieh il-jum li semmejna, jilmaħ navi ġejja n-naħa 
tieg!m. Din kienet tiġbecl warajha bastiment żgħir, imsejja-h 
Pemka, li De Giovanni malajr gt1arafha li kienet tal-Kaptan 
Oauninu Luvero. 
MaEi n-Navi qorbot lejh. ttligħet bandiera baida. U waqt 
li De Giovanni tella' dik ta' l-Ordni, ghajtilhom biex jieqfu. 
Iżda huma baqghu ghaddejjin, bla ma weġbuh xejn. Bit>s, 
meta was_lu qrib ,iegfm, sparaw bl-azza>~:ini għal fuqu. 
Hawn, De Gwvmuu ħaseb li dawk huma Furbani, billi rvel-
law gtla.l-1\.aptc.n Luvero u :oerquh. Għalhekk, <.lawwar malajr 
il-l.Ja,;timeuL t1eg l: u għal fuqhom, u telaq jiġri ghal warajhom. 
L-oħrajn, mtdl1 raw dan bdew jitfghu l-baħar bala! tal-mer-
kanzija, kaxex, hbula, ankri, bagolli u xi ħwejjeġ oħra, biex 
ihafiu 1-ba::;timeut t:.;gi1hom, u hekk jistghu jaharbu aktar. 
.l3'danako;ln. kUll ma ghażlu, sarilhom suf. G!1ax De Gio-
vanni, gt1ai ħa b ta ta· nofs in-nhar, lahaqhom. Iżda meta g!wt.ldu 
wtt~al fuqhom, l-oħrajn niżlu malajr fuq il-J:"eluka li kienu qed 
j iġ-btlu warajhom, b i ex jat1ari.Ju brim, waqt li uiżżlu l-bandiera 
lmjda u flokha tellghu ohra stvvda, maglnnula minn żewġ im-
katar suwecl ta' Oipru. 
Gba; dan, Dt' Giov:nmi aktar żied fil-hsieb tiegħu li dawk 
lnmm J:i1 nrban1. .l!'uq hekk, b1ex iwaqqaf il-!larba tagħhom, spara 
:i;e\vġ lmnunati bil-balla u li afna azzarinati. 
11-li'crbani beżgbu, telghu mill-ġ<.lid fuq il-Pinku, qatgħu 
l-habel li bih kienet marbuta l-Pcluka tagħhom, billi telquhct 
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warajhom t:>ejr<.L nmr-rih, u reġgħu tawlm ghat-tbahhir, biex 
jaraw je!lilsux minnu. 
De (}iovanni niżżel xi niec; 1i1inn tiegħu fuq il-l!leluktL li 
ke L u, L i ex imor: u jġ·ibu 1-ohi_·a, >,al-l<'urbanl. 
l\[etu ż-żewġ :Hel1:kl ġew lura lejn il-bastiment ia' De Gio-
valmi. kellhom żewġ· bulal tul-Imrir li ref{;!mhom mill-btthar u 
l-illltlelllmi l\_aptan reftt' ohm huwa wkoll bt1al taghhom. Da,wn, 
bklnw. gbedna, telgtmhom ii-Furlmui fil-harba li gtmmlu. 
De Giovanni baqa' jiġri u ~sut:> ghttl wttrajhom. U meta 
1ega' iaiuiqhom m1ll-ġdid, qallhom b:ex iniżżln l-qlugh. Iżda 
ma kellu l-ebda tweġ1b<1 mi,l-Furbani. Biss il-kap tagħhom, 
Scaglia, l:;caqsieh min kien. De Giovanni w:eġ·bu li huwa l-Kap-
tail "Grillu". 
Wara li qallhom hekk, De Giovanni sama' xi diskors bej-
n itthom, li n1a setax jifhem x' inhcma jg!lidu. Iżda·, meta qorbu 
lejh, qaiulu li kienu qetl jihiehmu biex jikkumbattu mieghu sa 
l-aMmr, u xhin jaraw li ma .iistghux jiddefemlu ruħhom aktar, 
:resc;ciu 1-ba::;timent taghhom ma' tiegtm u jug!ltu n-nar, sabiex 
b'hekk j:nharqu u jinqerchi t-tnejn flimkien. 
De Giova11ni. waqt li heja l-bustiment gtlall-ġl"ied, beda 
j"ehu "bit-tc;jjeb lil Seaglia, u fi-ahhar t1ajru u waqqgħu li jib-
ghat in-nies kollha li kellu mieghu abbord tal-bastiment tieghu 
(ta' "Gril[n"). 
11-Fnrbuni qughdu ghal dun, \Y;,;.nt li dehrilhom li gharfuh 
se\nva min hu. U billi hanbuh li kien Furban bhalhom. wieġbu 
r riedu jmorru bil-<Iaib kollha, bla ebda biża' tu' xejn. 
::\Ieta De Cfovanni ra li qaghdu gt1al dak li ried hu, ukoll 
wura li heddiclhom li j,d1acldihom ilkoll minn taħt ix-xabla, 
ghammar il-Felulm tiegtm b'4 min-nies, taht it-Tenent li kellu, 
u hugtmtha ġ·ġ·ibhom erba' jev> sitta, kull darba, \v"aqt li jgt1idil-
hom li l-Kaptan iridhom abbord, mhux bil-hsieb li jikkastiga-
hom, imma biex i!lallihom hielsa. 
Ix-xewwiexa emmnu kollox, 11 fuq il-F<"luka marru tmienja 
nr i 1-Furba n i, fot:>thom il-ka p taghhom Scaglia. Meta telgħu ab-
borcl. wiehed minnhom, ji:-;mu Markn, Venezjan, għannaq lil 
De C+iovanni. u qallu: F'ħa!jiet Alla li ltqajna miegħek; lili 
haduni maghhom b'silftħa; u qatlu lill-Kaptan Ġanninu Ruvero 
u lill-Kaptan Pawlu. 
(Jissokta) 
